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Audit Operasional atas Fungsi Penjualan dan Penerimaan Kas 





Penulis melakukan penelitian terkait audit operasional atas fungsi penjualan dan 
penerimaan kas PT.Degraph Indoprint dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan 
yang terdapat didalam prosedur perusahaan agar dapat meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi perusahaan. Metode yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah 
dengan metode kualitatif dengan cara meneliti data perusahaan yang berkaitan 
dengan siklus penjualan dan penerimaan lalu melakukan pengamatan secara 
langsung atas pelaksanaan prosedur, membuat ICQ (Internal Control Questionnaires) 
dan melakukan wawancara dengan pejabat terkait agar dapat dikembangkan temuan 
yang menjelaskan sebab dan akibat yang timbul. Berdasarkan hasil pelaksanaan audit 
operasional atas fungsi penjualan dan penerimaan, disimpulkan bahwa penetapan 
prosedur penjualan dan struktur organisasi dinilai kurang efisien, tidak adanya sanksi 
atas keterlambatan pelunasan piutang, dan adanya keterlambatan dalam pengiriman 
barang. Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, peneliti memberikan 
beberapa saran perbaikan bagi manajemen perusahaan antara lain: membuat prosedur 
penjualan dan penerimaan secara tertulis sebagai pedoman karyawan dalam 
melakukan tugas dan tanggung jawab, membuat struktur organisasi yang selalu 
diperbaharui setiap adanya rotasi karyawan, serta memberikan kebijakan perihal 
keterlambatan pelunasan piutang. 
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